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2015年の南アフリカは、アフリカ民族会議（African National Congress: ANC）のジェイコブ・ズ















                                                        
1 本稿執筆にあたっては、Mail & Guardian、Business Day、Financial Mail、IOL、TimesLive、News24、eNCA、SABC、
Eye Witness Newsなどの南アフリカの主要なニュース・サイトのほか（Mail & Guardianについては週刊のデジタ
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スカラー」のなかからも、#RhodesMustFall の要求を支持する者が現れた2。3 月 25 日に開催され
た学生との対話集会において、ケープタウン大学のマックス・プライス（Max Price）学長は、大
学変革について自らも同様の問題意識をもっていると述べ、ローズ像の取り扱いについても早急
















                                                                                                                                                                             














（rand：1 ランド＝約 7 円、2016 年 1 月現在）程度かかることが多い。そのほかに登録料や寮生
活の場合は寮費などもかかる。これは南アフリカのアフリカ系黒人世帯の平均的な年間世帯消費






























験に乏しい ANC所属の比較的無名の国会議員、デイヴィッド・ファン・ルーエン（David van Rooyen）
                                                        
3 Mail & Guardian 2015年 10月 23～29日号の記事中で引用されているニコ・クルタ（Nico Cloete）のコメントに
よれば、大学予算に占める政府支出の割合は 2000年の 49％から現在は 40％にまで低下した。 
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ズマ大統領退任を求める署名活動への参加者が、12月 13日までに 13万人を超えた。12月 16日
（「和解の日」の祝日）には、複数の大都市でズマ大統領退任を求めるデモ行進が行われた。デモ
















正しないことや、政府の腐敗や能力不足への不満が背景にあると説明されてきた［Ballard et al. 






































たと伝えられている。また、ズマ大統領が国会で施政方針演説を行った 2 月 11 日には、再び
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#ZumaMustFallを掲げたデモ行進が複数都市で実施された。 
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